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Pada  masa kini,  Virtual Reality (VR) telah diterima  sebagai salah satu cara untuk
menyampaiksn maklumat  dalam bentuk yang lebih mudah  untuk difahami  dan
memainkan peranar, yang penting dalam membantu aktiviti harian. Projek ini
membincangkan potensi aplikasi VR berasaskan web untuk mempromosikan sector
pelanconga-1 di Pulau Pinang. Ia  menekankan penggunanan aplikasi panorama
menggunakan  \T Worx V2.0  untuk menunjukkan tempat-tempat menarik di Pulau
Pinang. Aplikasi VR berasaskan web ini direkabentuk untuk menjadikannya fleksibel
dan membolehkannya untuk dikembangkan pada. masa akan datang. Walaupun model
panorama ini mempunyai kekangan dari segi ime:rsif  dan interaktif, ianya dipilih untuk
projek ini kerana berbanding dengan model VR yang lain, ianya menyediakan kawalan
pengguna yang lebih baik, tidak memerlukan Debar  jalur yang tidak terlalu tinggi.
Metodologi yang digunakan untuk projek ini ialah Kitar Hayat Pembangunan Aplikasi.
Projek ini diharapkan dapat memberikan impak positif bagaimana penggunaan VR
untuk membantu aktiviti harian kepada mereka yang baru mengenali VR. Aplikasi
prototaip in boleh digunakan sebagai cara  untuk rnenarik pelancong tempatan dan asing
untuk melawat Malaysia, terutamanya Pulau Pinang di mana  ia boleh memberikan
gambaran terhadap apa  yang boleh didapati semasa melawat Pulau Pinang
ABSTRACT
Nowadays, Virtual Reality (VR) has been accelpted  as one of methods in conveying
information in easier to understand form and have played a significant role in assisting
daily activities. This project discusses the potential of web based VR to promote
tourism sector in Malaysia. It emphasizes the use of panoramic representation using VR
Worx ~2.0  to describe the places of interest in Penang. This web based VR application
is designed to provide flexibility and offers the possibilities of extension for further
development. Even though the panorama moldel  may have limited attributes of
immersion or interactivity, it is chosen for the project because compared to other VR
models, it provides better user control, requires no high bandwidth demands and can be
viewed on standard monitors. The methodology used for this project is Application
Development Life Cycle (ADLC). This project is hoped to give a positive impact of
what VR can do to assist our daily activities to those are not familiar with VR. The
prototype application can be used as a way to attract local and foreign tourists to visit
Malaysia, and especially Penang as it can give initial impression to tourist on what they
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